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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORDÉNES
Aviaci6n, por reunir 1aI condiciones
pre\"enidas por el real decreto de ~
de eeptiembre de 1926 (C. L. ntúDe-
1'0 J08).
De !)eal orden lo digoo a V. E. pa-
ra su conocimiento y delllÚ efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 9 de enero de 19:18.·
primera regi6n, falleci6 en esta Cor-
te, el día S del actual, c' interventor
de Ejército, en situaci6n de Ie~da
reHrva, D. GolUalo Elices Barinaga.
De real orden lo digo" V. E. pa-
ra ~u conocimiento y dem'. efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos ailos.
Madrid 9 de enero de 19~8.
DUQUE DZ TJmJÁN
Señor Presidente del Consejo Supr.
mo de Guerra y Marina.
Seiior Interventor general del Ejér-
cito.
BAJAS
ASCENSOS
Excmo. Sr. : Se~ puticip a eete
lliniatuio el Capltb ,.oral de la Sdor...
SelI.br Capitó general de la primeIa
regi6D.
Seftor Int.-Yeator ....1 dd Ejb--
deo.
Habi'ndole padecido ua en.or de
copia en el articulo :1 .• del real, de- Sel5« Capit4n general de la primera
aeto n6mero S9, dietando lU"t{lu región.
a Qae han de ajUltarte lu automa-
dones paca visitaa de ue:uadru y bu.
ques extranjeros a los puertol de DUeI-
tra IOberanfa, publicacio en la Gt",la
de 5 del actualf le ÍJlIerta a COIlti·
.uación el aludido articulo, eI.mes. Elt~o. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
mute .rectificado: tez,ido a lIIeD conceder el empleo IU- CONTBIBUCION POR
cArticulo :1 • En ti_ de _, penor inmediato en propuesta estra-.... UTI-bu~ues de ~erra ~~e'.J: ordinaria d. ucenloe al teniente au- LIDADES
autorizados de uaa muera perma- dhol ~ tercera, habilitado para de·
Date para visitar 101 puertol .-pa- lftIJ'elar plaza de segunda, del Cuer- Circular. Eltmo. Sr.: Vi.tu las
6oIes, sin m's excepción que loe ar- po ]urfdico Militar, D. Juan Ansaldo instancias elevadas a este Ministe-
MD&les, pues para la eDtrada eD 6.. VejaraDO, con destino en el Servicio rio por numerosos iefes y oficiales
101 te precisa una automación espe- d. Ayiación, por ser el -mil antiguQ- .olicitando acogerse a la .egunda de
cial. de IU escala, hallarse declarado apto las disposiciones transitorias del real
El aviso de que uaa vilÍta est4 en para el aecenso y reunir las condicio- decreto del Ministerio de Hacienda
proyecto deber', no obRant., e inva- nes prevenidas en los reales dec:retotl de 1 S de diciembre de 19:17 (D. O. nÓo
riablemente, ser C)lJ'sado por la vía di. de 4 de octubre de I9~3 y :1 de lep- mero ::181), por estimar que la acu-
p~om4ti<:a, ~e auerte q~e llegue, si las tiembre de 19~6 (C. L. nt1m. 436 y Imulaci6n de utilidades, con arreglo
<llI:ullltan~lo permlten, con Do me- 311), para el empleo que se le confie- a dicha disposici6n, produce por 10
DOI de tl",,.e, tlltU de uticipacióra al re, en el que disfrutar' la antigUe- que a los mi.mos respecta, la liqui-
<lOm~eD.lo de la rilita proyectada. dad de ~ del mes actual, continuando daci6n de una cuota superior, a la
~lcho aYÍlO c:oateD~ uaa declara. f'D el mismo destino.. que según las di,posiciones vitente.
don del admero de barCOl; IU.llom- De real o~d~ lo dIgo a V. E. pa- hasta primero de enero del corriente
111-. ., clues, ~s que le propo- ta. su éOllOC1Dllento y demts efectos. &fios les era exigible; el Rey (que
11ft yjlitar y lie.po probable d. per- -Dios .guarde a V. E. muchoe &6os. Dios guarde) se ha lervido disponer
.....cia en~ 1aO eSe eUoa.. IM.dnd 9 de e1lero de 19:18. que 101 iefes y oficiales que se en-
cuentren en el referido Caso, se aten.
(De la G«ritI n_ 8). DuQoa Da Tnub PJl a 10 prevenido por la norma
octan de la real orden del Ministe-
rio de Hacit!uda de .3 de euero <»-
rriente (D. O. n'6-. 4). teuiéndose
en tal sentido por reneltas todas la'l
aludidal ÍD8taDcias.
De real orden lo dilO a V. E. pa-
la. lI1I conocimimlto y dad. efedotl.
DIOS ¡-urde a V. E. muchos aIoi.
.Madrid O .cl. enero • 1931.
APTOS PARA ASCENSO
Kxao. Sr.: El ltey (q. D. I'J ..
' .... a bi!8 acJanr apto para ..
..... al empleo inmediato~~aDtiri~ad le cornspo~ al te-
.J!=.audit~ de terCIO del Cuerpo
.. MUuar D. Jua Aualdo V..
o ... COIl de.tiJao .. el SemeJo ele
© Ministerio de Defensa
92
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el General de brigadaL en6ituaci6n de primera reserva, D. Lar-
los Pérez y L6pez de Robredo, el Rey
Iq. D. g.) ha tenido a bien autorizar·
le para que fije su residencia en Va·
lencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
la !IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1927.
DUjlUJ: DIl TBTUÁlf
Señor Capitán general de.la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Dirección general de Preparación
de Campana
COMISIONES
Circular,-Excmo. Sr.: el Rey (que
Dios guarde) ha tenido ha biell r1is-
poner, en cumplimiento a lo prevenido
en el articulo cuarto del real decreto
de 4 de febrero de 1925 (1;). O. núme-
ro 29) y real orden circular de 13 de
junio del mismo año (C. L. núm. 169)
y artículo 7 del vigente reglamento de
unificación de dietas aprobado por real
decreto de l8 de junio de 1924 (DIARIO
OFIClAr. núm. I\19), que la comisión
de tres meses .,\ue para la recepción
del material de guerra adquirido en
Londres, le fué conferida al teniente
coronel de Artillería D. Julián López
Viota, por real orden circular de 1,· de
julio último (D. O. núm. 147), se
considere prorrogada por tres meses,
así como que sea revalidada para el
eutrante ejercicio económico y con-
cedida segunda prórroga ha5'ta fin de
marzo del corriente afio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r:l su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid S de enero de 1928.
DUjlUE DE TETUÁN
Sdior...
lO de CDI1"O de 1928
PREMIOS DE EFEctIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El R'ey (que
DIOS guarde) se' ha servido conceder
a los tenientes coroneles de Estado
Mayor, D. Alfonso Bayo Lucía y
D. Carlos Quintana Berjano, el pre-
mio de efectivtdad de 500 pesetas anua-
les, a partir de primero del presente
mes y primero de febrero próximo,
respectivamente, como comprendidos
en las leyes de 29 de junio de 1918
y 8 de julio de 1921 (e. L. núme-
ros 16<) y 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
D,os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1928.
Señor ...
Dirección general de Instrucción
y Administraclón
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En -vista del escrito
que V. E. <!irigió a este Ministerio
en 21 del mes próximo pasado, al que
acompañaba certificaKIo de reconoci-
miento facultativo sufrido por el co-
mandante de Carabineros, con destino
er la Comandancia de Gerona, don
Enrique Bosch Grassi, y comprobán-
dose por dicho documento que el
interesado no se encuentra en concli-
ciones de prestar servicio, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido -disponer
pase a situación de reemplazo por en-
fermo con residencia en esa región
a partir del 'Ciia 2 del mes actual, fe~
cha en que cumple el plazo de seis
meses que determina la real orden cir-
cular de 18 de noviembre de 1916
Ce. L. núm. 250), quedando afecto
para el percibo de sus haberes a Id.
unidad a que actualmente pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios
Mil'drid 7 de enero de 1928. .
'\
DUOUB Da TICTt1ÁJI
D. O nÚDL 7
,-
cía, con destino en la Zona de re- t,·
c1utamiento y reserva de Toledo nú- ,
mero 2.
De Teal orden 10 digo a V. E. pa- i
ra su conocimiento y demás efectos. \~,
Dios guar-de a V. E, muchos añ06. \~~'
Madrid 7 -de enero de 1928.
DUQUE DE .TETuÁN , ,
SeñOT CapitáQ general de la primera
región.
Srilor Interventor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder licenCia para con-
traer matrimonio, a los oficiales de
Infantería que figuran en la siguien-
te relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1928.
DUQUE DIl T&TUÁN
Señores Capitanes generales de la
primera y quinta regiones y Jefe
Superior ete las Fuerzas Militares
de Marruecos.
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, D. Tomás Ruiz Jiménez,
del Servicio de Aviaci6n, con doña
Concepci6n Vergara Ruiz.
Teniente, D. Juan Ferrández M~n­
dez, del bata1l6n montaña La Palma,
8, con doña In~s Palacios Garda.
Otro, D. Pucual Gaseó Ballester,
del regimiento Tetuán, 45, con doiia
Isabel Cardona Carca80na.
Otro, D. Angel Fernández More-
j6n. de la Secci6n ciclista de Lara·
che. con doña Josefa Barcel6 Aguilar.
Madrid 9 de enero de 1928.-Du-'
que de Tetuán.
........'
leccltl .1 Irtllllrf.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo ,¡oli-
citado por el teniente de Artillería
D. José Alvarez Sánchez, con desti10
en el 15 regimiento ligero, el R~y
(q. D. g.) se ha servido concederle
seis meses de licencia por asuntos' pro,
pios para Nueva York (Estados Uni-
dos) y Puerto Rico, con arreglo a
las instrucciones de 5 de junio de
1905 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a. V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde 4 V. E. muchos años.
MadrHi 7 d" enero de 1928.
general de Carabi-
general de la cuarta
• l ••
.ICCI.. .. 11II"lrfl
DESTINOS
Señor Capitán
regi6n.
Señor Director
neros.
Excmo~ Sr.: Como resultado :le!
c?ncurso a.nunciado por real orden
circular de 3 de diciembre último
(D. O. núm. 271), para cubrir una
v.acante de teniente (E. R.), de plau-
tilla en la ter{;era sección de la Escue-
la Central de Tiro del Ejército, el Señor Capitán general de la octava
Rey (q. :p. g.) se ha servido designar región.'
para ocuparla- al del mencionado ~m- S..f.or Interventor seneral del Ejér-
pleo y escala D. José del Arco Gar-l cito.
Circu1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner se abora concurso entre capita-
nes del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, para proveer una vacante
en la plantilla de Comisiones Geográ-
ficas de la PlJIínsula y otra en la del
Depósito de la Guerra. Las áoctJiÍ1en-
Ú!daS instan,cias se encontlllrán en este
Ministerio dentro del plazo de vein.
te días, contados desode la publicación
de esta circular.
De 'roeal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.'
Madrid S de enero de '928.
Dugm Da 1'ftuÁlf
CONCURSOS
Sefior•..
. © Ministerio de Defensa
D.O.II6m.1 \0 d~ muo d~ 19 8 93
Comisarios de guerra de segunda.. : ~
clase.
COmiuriOI de ¡uerra de primera
clase.
D, Antonio Caballero Moreno de !n-te~v.entor de los Serv:cios elle "Sanidad
MIlitar y Remonta de Lar"che 2 Inter-
ventor ~e ~a. Circt\nscripr~~6n del Riff.
D. DlomslO Unceta (;utiérrez de In
te:,:entor del S~~v' ,do de Tr;nsportes
m.lbtares ~e. !"fchl ~ a Interventor de la
CJrcuns~npclO:l de Larache.
Madn1 7 de,· enero de I928.-Duque
de Tetuan. '
D. ]oaqu(n Basillo Vila. de Interven.
tor de los Servicios de Ingenieros de
Melilla a Interventor de la Circunscrip-
ción de Melilla.
D. Pedro de Brida Chamarra, de In-
terventor de los Servicios de Intenden-
cia de Melina a r'nterventoT de la Cir-
cunscripción de Ceuta-Tetuán.
Interventor de distrito.
D. José León Arroyo. de Interventor
Militar de Melit1a a Interventor de las
Fuerzas Militares de Marruecos, afec-
to al Cuartel general del Jefe Superior
de las mismas.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.), por
resolución de 5 del actual ha tenido a
bien conferir los cargos d~ nueva crQ-
ción en Af rica que a continuación se
expresan, a los jefes de.l Cuerpo de In-
tervención Militar, comprendidos en la
siguiente relación, que ~pieza con don
José León Arroyo y termina con don
Dionisia Unceta Gutiérrez.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.. muchos años. Madrid
7 de enero de 1928.
Ouom DE TETUÁN
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruccos.
Señor Interventor general del Ejército.
RELACIÓN QUE, SE CITA
De real orden lo digo a V. E. para m
conocimiento· y demás· efedos. Dial
guarde a V, E. muchos afios. :Madrid
7 de enero de 1928.
Dogoa DK TrruÁlf
Señor Director general de Instrucción
y Administración.
-
le' E
DuCUE DE TETUÁN
...... I........C".
ABONOS DE TIEMPO
............nl.UIIIr
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Circular, Excmo. Sr.: A fin de
determinar si han de abonar cantida-
des por estancias que causen en los
Hospitales militares los médicos, far-
macéuticos y veterinarios auxiliares
df:1 Ejército, y considerando que según
dj¡,pone la real orden circular de 16
de febrero de 1918 (c. L. núm. 57),
que dictó reglas para el nombramie'l-
to de dicho personal, éste, a pesar de
se' designado para desempeñar los
citados cometidos, sigue conservando
su carácter como clases' e individuos
de tropa (que pertenecían a cuerpos
y unidades), una vez que, con arreglo
a! inciso 4.· de la citada soberana dis-
posición percibe, además de su pecu-
liar haber, 75 pesetas mensuales en
-eoncepto de gratificaci6n, el Rey (que
Dios gua'l"de), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención general
Militar, se ha servido resolver:
Primero. Si los individuos de re-
ferencia son cabos o soMados, las es-
tancias de hospital que causen deben
ser de las de tropa Y con cargo al
presupuesto de Guerra.
~gundo. Si el repetido personal
disfruta el empleo de sal'gento o SUD-
oficial, las estancias que cause serán
de las correspondientes a S'l empleo
y las satisf¡}¡-á según está determin;ldo
para estas clases en la rea.J orden cir-
cular de 8 de mayo de 1922 (D. O".l1Ú-
m.ero 128), o ~ea a raz6n de' 40 y de
6ó,6<i pesetas mensuales, respectiva-
Dlcrite. '
Tercero. Si el persof\al de que lIe
trata pertenece al grupo de servicio
reducido, se observará lo qlle prec:ell-
túa el articulo 400 del real decreto
de 27 de febrero de 1925 (c. L. nú-
niero 8), Qqe aprobó el reglamento
que odeaarrotla lu baseI del decreto-
ley de 29 de marzo de 1924 para el
r~clutamiento y reeDlplazo del Ejér-
CItO.
De real orden lo digo a V. E. pa-
r:l. su conocimiento y demás efecto~.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Maodrid 7 de enero de 1928.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Artillerfa don
Emilio Sanz Cruzado Ibarguen, con
i1.e~tino en los Servicios y tropas de po-
IIcl6n de Larache, en súplica de que se
te .conceda pasar a supernumerario sinI~eldo con residencia en la segunda re Sefior...
6!1. para poder desempefiar 'el cargo
de Inspector de buques de las provincias
rltimas de Sevilla y Huelva, el Rey
q. D. g.) se ha servido acceder a dicha
. i6n, con arreglo a lo que determina.
. real orden grOllar de 27. de junio de
t890 (c. L. núm. 219).
De r~l ?rden lo digo a V. E. piara Excmo. Sr.: Vista la irtstancia pro-
,a conOCImIento y demás éfectos. Dios movida por el ofitial primero de In-
guarde a V. E. mutbos ~os. l&adiid tervención Militar con destino en la
7 de enero de 1928: . .•. . ~iOO de I,ntervención de este Minis-
tena, .D. },llguel Gastón de Iriarte - y . EXCED ., .
Doooz.. DI: TJmrAIf . Sancluz, en súplica de que se le considere l' .. ENTES
Seño .' , , como ICrvido en Africa para efect s de ,E' . ..Ji:r~e~e ~penor de las. Fuer~,_M~. abono de tiempo el que estuvo de fnter- I ttmid~m:\~:. :dI<;-1 Rey(q, b~ g.) ha
e arruecos.· ventor de los buques hospitlles "Casti-l ventor de nd' ~s~oner que el Inter-
Sdi.or Capitán general de la segunda re- l1a" y "Barceló",y teniendo en cuenta lo' G6nzale!Z Mo ;s nto D. Francisco
IrJÓIl.. ya resuelto para casos análogos el plantillas d bY ,.que por reforma de
R_ (q D g) ha t'd b' .'....... e e cesar en, 6U dest'
SeIor Interventor general del EJ'ército....,-.... •.:' enl ,tl a len aCC~r. de Interventor milita d C Ino
• Jo .soücitado por el tnteresado. a la situaci6n d r de euta,' pase
_ e exce ente con el
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
PREVIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.)
se ha servido conceder al teniente
dI' Artitterla (E. R.) D. Antonio Es-
cobar VaUivia, con destino en el
séptimo regimiento ligero, el premio
de dectividad de 1.300 pesetas, a. par-
tir de primero de enero corriente, con
arreglo a la ley de 8 de julio de 1921
y real orden circular de 22 de noviem-
bre de 1926 (c. L. núm. 'liS y 405),
respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 'd~ enero de 1928.
DUQUB DE TnoÁJf
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10'solici·
tado por el capitán de Artillería don
Fernando Figueras Figueras, marqués
de la Constancia; destinado en el Par-
que y reserva de esa región, ei Rey
('l. D. g.) se ha servido concederle
el pase a supernumerario sin sueldo
con residencia en la primera región en
las condiciones que determina el real' de-
creto de 20 de agosto de 1925 (C. L. n6-
mero 275).
De .r~1 orden lo digo a V. E. para su
~onOClmlento y demás efectos. Dio.
¡uarde ~ V o E, m\lcl1os afios. Madrid
. 7 de enero de 1928,
DUOUE J)~ TtfuÁlf
Set\or Capitin general de la sexta re·
giOO. .
Set\orea Capitin ,eneral de la primera
r~ión e Interventor ,eneral del Ejér-
Cito.
© Ministerio de Defensa
.";
.. ··.·~~Mí
D.o.. .... 7
-
PENSIONES
El Otn~ral S"",elario,
Pu>:ao VaaDUGO CA3TaO.
x.:.o. SdiOl':••
celHlt ••,r••, •• I..rr. , .......
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de es-
,te Consejo Supremo se dice con esta
f~cha a la Dirección general de la Deu-
da y Clases Pasivas.lo siguiente:
u Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión y pagas de toca a los
comprendidos en la unida relación, que
empieza con dolla Romana Pérez Cor.
ta y termina con dofia María Macken-
na Vildósola, cuyos haberes Pasivos se
les satisfarán en la forma que se expre-
sa en dicha relación, mientras conser-
'ven la aptitud legal para el' percibo. Las
pagas de toca se abonarán por una sola
vez."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente manifiesto' a V. E. para su 'ea-
nocimknto y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos afiO!. Madrid 13 de
diciembre de 1937.
DISPOSICIONES
de la~ 1 Oírel;c.:loaes GeleralOl
de _ liilterio 1 de 1at De"",
.. 4 Ceatraler
Señor Capitán general de la -uta re-
, gi6n.
"
OFICIAUDAD DE COMPLE- 1.~
MENTO ,¡rj
Excmo. Sr.: Conforme alI1 le di- t3~
citado por ~l médico auxiliar del Ejér- .\~
cito, en HgUDda aituacibn de 5en-icie ac- ''!
tivo, D. ValeriaDo Casas MarrodiD. sol-
dado de la tercera Comandancia de
Sanidad Militar, el Rey (q. D. «.)
se ha servido nombrarle alférez mé-
dico de ~emento de Sanidad Mi-
litar. con arreglo a 10 dispuesto en
el art.ícu1o 47 de la real orden cir-
cular de 27 de diciembre de 1919
(c. L. nÚIn. 489) y real orden circu-
lar de 10 de marzo de 1923 (D. O. nú-
mero 56). debiendo disfrutar en su nue-
vo empleo la antigüedad de esta fecha
y quedando adscripto a la Capitanía ge-
neral de la sexta región y afecto a la
Inspección de Sanidad de la, misma.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá5 efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. alios. Madri.'i
7 de en~ro de 1928.
DIETAS
10'd~ muo d~ 1928
DOCUMENTACION SUB¡ASTAS
Sdíor..•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que la real orden circular de 27 de di·
ciembre de I927 (D. O. núm. 290) se
entienda aclarada en el sentido de que
el precepto del articulo 177 corres-
ponde ~l reglamento del Tribunal Su-
premo de la Hacienda Pública, apro-
bado por real decreto de 3 de marzo
de 1925 (c. L. núm, 54), en lugar de
al reglamento para la Contratación ad-
ministrativa en el r..uno de Guerra.
como en dicha disposiciÓD !le hacía
constar.
De real orden lo digu a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
7 de enero de 1928. '
Dooua ID 'fi'ruAJI
Excmo. Sr.: Debiendo continuar en
el curso de ampliación de estudios del
Instituto de Higiene militar los veteri-
narios primeros D. Ernesto Garcia Pé-
rez, del 15 regúniento de Artillería
ligera, D. Gonzalo Espeso del Pozo,
del regimiento Lanceros & Farnesio, s..
de Caballería, y D. Francisco Mencheu
Chacón, del quinto regimiento de Ar-
tillería ligera, nombrados por real or~
den de 14 de septiembre último (DIA:UO
OFICIAL núm. 2(5), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general Militar, se ha ser-
vido prorrogar por ttIl trimestre. a par-
tir del día primero &1 mes actual, el
derecho a percibir las dietas reglamen-
tarias los citados oficiales, como com-
prendidos en el grupo D). del real
decreto de 18 de junio de 1924 (D1ARlü
OFICIAL núm. 139), debiendo estar dis-
mlnuído el importe de dichas dietas en
un 20 por 100, por ser el segundo tri-
mestre qlle las .-perciben, según previene
la real orden de 13 de febrero. de I~S
(D. O. núm. 36).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid
7 de, enero de 1928.
Dll'guz DE TnuÁN
Señores Capitanes generales de la ter-
cera, séptima y octava regioneJ.
Seflor Interventor general del Ejército.
ladas en la de 39 de mano de 1936
(D. O. nm. 72).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos afios. M~drid
7 de enero de 1928.
DUQUE DE TnuÁlf
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
,-r.
. ,.-
_.•.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instaneía que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 29 de diciembre pr6ximo pa-
sado, promovida por el comandante mé·
dico con destino en la, tercera Coman-
dancia de SanK1ad Militar, D. Jeróni-
mo Sal Lence, en súplica de autoriza-
ción para usar ~c el uniforme las
insignias de caballero de la Orden Ci-
vil de Alfonso XII con que ha sido
agraciado, y acreditándose ballarse en
posesión del título correspondiente, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
lit solicitado por el rttUrrente, con arre-
Cio a lo dispuesto en la real orden de
21) de noviembre de 1883 (c. L. núme-
ro 387). y con las limitaciones sciia-
Señor Capitán general de la octava r::·
gi6n. .
Scñor Inten-entor general del Ejército.
~o. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ~
ele diciembre último, promovida por el
yeterinario segundo D. Valentín Ro-
elríguez Rodríguez;. con destino en ~l
texto regimiento de Zapadores, en ~u­
plica de que se le conceda la separación
del servicio activo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a la petici6n del
interesado '1 disponer que el referido
oficial cause baja por fin del presente
mes en el Cuerpo de Veterinaria Mili-
tar a que pertenece y pase a formar
ptrte de la oficialidad de complemento
con su actual empleo, hasta cumplir los
diez y ocho años de servicio con arre-
glo a lo diS1luesto en el artículo 143 del
reglamento de reclutamiento y reem-
plazo del Ej ército. quedarido adscr!pto
a la Capitanía general de esa reglón.
De real orden lo digo a V. E. pltra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alías. Madrid
7 de enero de 1928.
DUQUE DA TETUÁJI
SeJier Jefe Superior de las Fuerzas
U.ilitares de Ma.rruecos.
Sdor Inten-entor general del Ejér-
cite.
'suelde entero de su emp~eo y en las
condiciones que determ~~ la real
erdeD circular de 16 de dlcIemb~e de
1926 (D. O. nÚID. :a84). con reSIden-
cia en la referida .laza de Ceuta.
De real orden 10 digo a V. E. ~a­
"ca su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos año'.
U..drid 9 de enero de 19:18.
J)ugUII Da TIlTOÁlf
l
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nas I se les aplica. I "
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sueldo disfrutado I 6-fil
.A-? Se le tránsm.ite el beneficio vacante por el falle-I D) Se acumula a la interesada la parte de la pen-¡ muta de la Que en cuantía de i .250 pesetas anu.ales vie~
cmuento de su madre, doña Ramona MarQuinez Urias. 6ión que en unión de su madrastra, doña Florentina Fer. i percibiendo por su marido, teniente coronel de tnfan-
a Quien fué otorgado en 10 de julio de 1917 (D. O. DÚ.; n'ndez Sáioz, venía percibiendo, vacante en la actuali-¡ l>ería D. Geraa-do Va.rela Leal, a Quien fué otor~",:do
mero 155); lo percibirá mientras permanezca soltera y' dad por el falledmiento de dicha seño.ra, cuyo bene· en :z6 de mayo de 1920 (D. O. núm. I18); la perclb1T~
con a.ptitud lflgal. Ificio le fué otorgado en 16 de mano de 1912 (D. O. nú- I mientras permanezca viuda y no mejore de fortuna, y
.Br ·Se 16 tramsmite el beneficio vacante por el falle. mero 65); percibirá su totaJidad mientras pertI1lIUzca! desde la fecha que se indica, que ~ en la. qu~ p~~~
CImiento de su. madre, doña Jl16ta P.a6tora Echeverría soltera, desde la¡ fecha que se indica, día 6iguiente al ¡ la instan.da 6olicitando .la .permut~,. ·preVla hqUldacl6n
Taherna, aqUlen fué otorgado en 1.0 de octubre de fallecimiento de su madrastra, y previa liquidación de l'y deduccI~n de las c.antidades perCibidas 'por cu~nta del
1908' (D. O. lIlúm. 221); 10 percibirá mientras permanez- las cantidades percibidas de9de dicha fecha, en virtud I an.terior señala.miento, cesando ~ntes y suspe?dlendo el l1:'ca soltet;a y con ap~itud Jegal. Ielel anterior 6eñalaaniento.. cobro cuan·~o qued:u:a .c.ompren~lda en cualqUIera de la' •e) Dicho benefiClo se concede a¡ la interesada en con- I E) Se le transmite el beneficio vacante por el f.a.lle.1 causa6 de incompatibilIdad senalada en el a.rt. Q6 de p
cepto de dote, equivalente a dOlCe mensualidad~ de la' cimiento de su ma.dre, doña R05a Espinosa Aguilera, a dicho Estatuto.
pensión qUé le fué coneedida por resolución de este' quIen fué ctorgado en 24 de noviembre de 1915 (D. O. nú- G) Es la cuarta, part<l del mayor
CoI1.lIejo SUJl¡emo ~e. 14 de febrero de 1926 (D. O. D,Ú- ¡ mero 2~7); lo percibid. mi.entras permanezca soltera y por el causante durante dos añ06, que lo fué en el em·
mero 3~); .1Tl perclbuá una sola vez, y por el punto l' con aptitud legal. " .' ,. • ". . pleo de ~omanoda~te. .. I ....¡
que se Íllld1G3.. F) Di.cha peIl6ÍÓD. se concede 1II la interesada en per-: H) DIcha pensIón debe aOOna.r5e a la Interesada UUeD·
¡ '::",
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Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Cónsejo Supremo, se dice con esta
fed1a a la Dirección general de la Deu-
da y Clases Pasivas lo siguiente:
.. Este Consejo. Supremo, en virtud
de las facultades ql1e le confiere la ley
de 13 de enero de 1904, ha declarado
tienen derecho a pensión, oon carácter
provisional y con obligación de reinte-
grar al Estado las cantidades percibidas,
si los causantes apareciesen o se acredi-
tase su existencia, sea cualquiera el lu-
gar en que residan, 108 oomprendidos en
la unida relación, que empieza con Ma-
ría Blesa Biel y termina ·con Dolores
Mulero Campos, cuyos haberes pasivos
se les satisfarál\,en la fonna que le ex-
presa en dicha relación, mientras eotl-
serven la aptitud legal para el periibo,
y a los padres en oopartlcipación y sin
necesidatt de nuevo señalamiento a fa-
vor del que sobreviva; además, deter-
minándose por la regla tercera de la real
orden de JO de septiembre de igrn
(D. O. núm. 221), que los Cuerpos de-
ben ser reintegrados de las cantidades
que hubiesen anticipado con las pensio-
nes que se declaren, se consigna la si-
tuación de desaparecidos de los causan-
tes y se comunica a los jefes de 101
Cuerpos la declaración de estas j)entio-
Des, conforme a la real orden de 30 de
febrero último (D. O. núm. 40), para
que si hubiese lligar a la aplicación de
los preceptos legales sobre reiritegro.
~e lleven a efecto las liquidaciones'- y
deducciones oportunas, debiendo ~­
bién tenerse en cuenta lo que prescribe
la real orden de 30 de julio de 1923
(D. O, núm. 166).
Lo que de orden del sefior Presiden-
te manifiesto a V. E" para su conoci-
miento, el de los interesados, Cuerpo.
o unidades a que pertenecian 10. cau-
.aantes y demás efectos. Dios guardé a
V. E. muchos afios. Madrid 7 de diciem-
bre de 1927.
El Oeneral Secretario,
PEDIlO VERDUGO CASTIlOI
Excmo. Seftor ...
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_.\ ¡~ Abe/lb Del ado........... ¡Otro ( do aIIo). ll1U AnmIlIO'1UJaCtItl...... I.r- Mal-ro "aolpo_ IdCIII ..... ldem............... • ~ (.....111111- 1.3Clll 75/.. ~ ClIIl "1 . I ..bdJüI Jj .. y '" 11 11
.;'
::J
(J)
Q)
,/
...- ~ ~ .
(A) Se le transmite ¡nte~a la indicada pensi6n, que cobrari mientras conserve su actual estado, por mano de su tutor, hasta que cvmpla la mayor edad y a contar desde e' l~ dc
mino de 1924, sii\Úente dla al casamiento de su madre en stiUndas nupcias.(8) Se le transmite Integra la indicada, pensión que cobrará micntras conserve su actual estado civil, por mano de su tutor, hasta que cumpla su mayor edad y I contar lksJe la !='
mencionada fecha (17 de septiembre de 19.16) siguiente dla al casamiento de su madre en sepndas nupcias. . . ; O(C) Se le concede desde el sí¡tlfente dI. al de la fecha de la instancia en la que el rtcUrrente renuncia al haber de retiro que perclbla, previa Iiquidaci6n y dedUCCIón do: bs can; •
tida4. I*dbidal por IU antwior y menor Idlalamicnto. I
Madrid 7 d. diciembre dc 19%1.-El Oasuat Seu....,,... "-M......
~~=_._._.._.... _.. oo.·
• ...... 7
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Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con
esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
u Este Consejo Supremo, en virtud
de las fa.cultades que le confiere la
ley de J3 de enero de J904, ha decla-
rado tienen derecho a pensión, con
carácter provisional y con obligación
de reintegrar al Estado las cantida-
tr¿ades percibidas, si los causantes
apareciesen o se acreditase su exis-
tencia, sea cualquiera el lugar en que
residan.- los comprendidos en la unida
retación, que empieza con Máxima de
la Infiesta Camino y termina con Mar-
ciana . Martínez Lava, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mien-
tras conserven la aptitud legal par'!
el percibo, y a los padres' en copar-
ticipación y sin necesidad de nuevo
señalamiento a favor del que sobre-
viva; además, deter~ináI1dose por la
regla tercera de la real orden de :ló
de septiembre de J922 (O. O. n{nnn.
ro 221), que los Cuerpos deben ser re--
integrados de las cantidades que hu-
biesen anticipado con las pensiones
que se declacen, se consigna la. situa.
ción de desaparecidos de 101 causantes
y se comunica a los jefes de Jos Cuer-
pos la declaración de estas pensiones,
conforme a la real orden de 20 de
febrero último (D. O. núm. 40), para
que si hubiese lugar a la aplicación
de los preceptos legales sobre reinte-
gros se lleven il efecto las liquidacio-
nes y deducciones oportunas, debiendo
también tenerse en cuenta lo que pres-
cribe la real orden de 30 de julio de
1923 (D. O. núm. 166).
Lo que de orden del señor Presi-
dente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento, el de los interesados, Cuer-
pos o unidades a que pertenedan los
causantes y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1927.
fl Ofueral lecretarlo,
PmRO VIltDUOO Cuno.
Excmo. Sr...
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RETIROS
Circ8Ia'. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este A~to Cuerpo. y ~n
fecha de hoy, se dice a la DlrecCló!1
seDeral de ~ D~uda y Clases PaSt-
vas lo que sigue.
.. En virtud de las facultades confe-
ridas a este Consejo Supremo por ley
10 d~ alm) d~ 1928
de 13 de enero de 1904. ba acordado
clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber me",ual que a
cada uno se les sefiala, a los jefes, ofi-
ciales e individuos de tropa q~e figu-
ran en la siguiente relación, 'que da
principio con el coronel de la Guardia
Civil,en reserva, D. José Sánchez 1.6-
pez y termina. con el carabinero licen-
ciado En.rique Gi~er Albors'.
101
Lo que de orden del Excmo. seftor
Presidente comunico a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dio..
guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de diciembre- de 1921.
~ Omera! Secrctarto,
PEDRO VERDUGO CASTRO
Sefior...
..
I"AB~R . fECHA Paute de residencia de loe IARMA ¡q_ue les 1:0- en que debe cm- IIterf'Sados y Dtlegaclón pornesponde pezar a percibirle doade duean eobrar
NOMBR~S EMPU!OS O t OBSERVACIONI!S
CUeRPO Ptas. Cts Día Mes
... ""'.. 0<1...... Jti de raldenda de "aclenda
--
1-
---
O. J~ Sincbez L6pes. ••••••••• Caroael ea R. Ourdlad,,1 900 00 I enero•• 1921I ~drld ...........adarIa·Oirecdóncenenl •
la onda .....
• Mallad Contreru MorÚl:.... Otro en Id •..• Intendencia. 900 O( I Idem.... I~~delll.......... Id_...........
¡COlllalldalltell 5( Id-..... 1 1Cela der.clle • rnlatar ti
• Joet CGraIlo CId............ • .~ R.) ea R. ~.,. 4ff1 1 '31d~········· ................... .,.~._. .• DimaIe fAd..O~...... A ..ero 2,••• IOflela.. 1111-
: I Idtnl.... I ~delll. ........ Idtm........... Id_.llltares.... 750·1:: Rous f'orres............ ldem......... IdaD....... 750 I Idtlll.... I 'Id_......... Idtm........... Idtlll.
• ~ AloalO AloulO.......... Tenlentt Vlca·
3l I Id_.... 1 Ildm!......... Idem........... de•.rico 2.'. ••••• E.cIeeláiIco. m
• J~ lpalada JI1IIhu........ CapllÚl E. Ro1Oaardla elvll 450 O( I ldem..• lcnslflcacena d ell" II Cam ..... ue Ya.........al R-.a.
()( I ide1ll.... .~I....ri:r. ...........ri...'K• Pedro DIaz Pachte;).......... Tmle. E. R... ,CabaJIula .' 363 .eióD¡ener.1 de
la Deuda.....
• fduardo Osaono Puc:aal ••••• Teate.OaJTdla A1abft'rOl ' 360 O( I fdem.... l ¡Idem......... Idelll...........
• JUD Urratl CalteJóa......... Ayudete dtl'lIbatteraoal 496 ~ I uoybre.. I ¡Zuacoza . .... Zaraloza .......obras. ..... lalftle_• Antonio Rey VillaJoboe•••••• 0"__·'",w-. .1 226 1 entro•• 1928ISauta Cruz delc arIT ile ID as ......dor l ....... ! ener .... I
• ftruado Mat~Ar~6n•••••• Sahoficlal •••• CuabtberOl 112 ~ IIdmt.... 1928"MiI.¡....... Milala.........AIu.tla Tarrión OonÚ n ....... Sultnto ..... Idea ...... 279 lldmt.... 192& Desierto Bara- I
... la"•......• V....y••••••••¡OOllllnl: flplnuo HemÚlda:. • Idem. ........ O..rdl. dYil 275 O! 1 IdtllL ... 1 Sal_.nca.... Sa1aJUllc.......
'blad rr.o Wra:.......... c.ra_ ..... Comp.·.~
5tI
I .
. . MIren 54 1 dlcbre.. llnl Ceata. ...... CAeltz ..........
Mllftl Del¡ado VIIcMI••••••••• Tnlllptta 1ft.
Ul......... ; OIaardla cIYl 1M ~I I aoYbrt.. :: ldelll......... Idtlll...........!lIpaIo ele l. Caree, Orlllael. ,.~1...... ld_ ...... 41 '1 IdtllL... 1 Madrid ....... Pa~durlaOlru.
e ónltcaeral el
la Deuda .....
Ac::Je Pedftko 06wa......... Id............ IdaD ...... 159 31 IId_.... :~=~..:::: ~~~:::::::J M.rl_ OÓllMa SUclMa•••••• Id........... ldela ...... 159 31 1 IdellL••.
_ Hltrro AparicIo............ Clnllta_.••• CarabluuOl m ~I IIdem.... 1 M.drld • ..... aduna Oirte.e ón Ilmera! dela Deuda .....Mardano M.rtl_ Oeadln•••• Oa.rdl. l.· ... eu.rdlaciyiJ 122 Ildmt.... l ~fcelon. .... Barcelona. .. ...M.nael M.rqu" IAira, ......... Idem 2.·...... lel_ ...... 120 I Idtnl.... I IlIanueva y . IOeltrú..... Idem ..........Ialdro Due".s Casad............ Carablntro... Carabineros. I 133 I Idtnl.... 1 Clonal ....... Zamor..........l!IIrlque Olntr Albon ........... Idelll......... la.tm ...... 38 I tdem.... I ICalltr........ V.lencla........:i
-
Madrid 11 de dldtlllllre de 1m.-~ Oeuenl Secretario. Pedro Verdullo Caltro.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre- tirado, con derecho al haber mensual' Lo que de orden del.Excmo. señor
sldencia de este Alto Cuerpo y con fe- que a cada uno se le sefiala, a los jc- I Presidente comunico a V. E. para su
cha de hoy, se dice a la Dire'cción ge- fes, oficiales e ind¡\.iduos de tropa que conocimiento y demás efectos. Dios
neral de .Ia Deuda y Clases Puivas fig\1ran en la siguiente re1.lci6n, que guarde a V. E. muchos afios. Madrid
lo que sigue: I da principio con el coronel de Arti- 21 de diciembre de 1927.
~En virtud de las. facultades con- Hería, en reserva, D.. Antonio Alcán-\ ~ Oeacral Secretario,
fertdas a este Consejo Supremo por tara Betegón y termma con el cara- P. A.
ley de 13 de enero de 1904. ha acor-' binero inútil Cayetano Moreno Rodrí- ' MIGUEL CAaBoNEU.
dallo clasificar en la situación de re~! guez de la Torre". . I Selior...
I i '
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1 ea... 1.9IIt1Ma.&ttlI
114km 1
t Idna 1·~~=iO1 lIO'fbre, 107
. t -'-'•• fll'.lrrftc..
I ¡¡I'.I""'iftIJI
1 "'"' 11fJil(lJ6em
1 llaClM-irl
1 11f!Pbre.. 1
. 1 dIdIre•• li......ede
1 ..ero •• t
1 idaI ... I
1 ;•• 1
1 ...... 1
I Ida... 119llll1l&J~:ltI
NOM8IU!S
•• ~aloAlc:útua y~ CMoIId e8nL ArtlllenL•••
• -.& Rludalla C8baa••••• T.~.~II" .
• ft!:e8te RelldóIl Sa)llb•••••• eon-t..nLll....~ria..:
l...... dIt
• ... cid Rio MutiMz........ trtllo al "L. latenudó ilOO .
•;S::::Nda LdAruDI••..• T. --.el.... Artf1leria.... 100
• ~J'rerrf. •.••• l"UI'YL•. Id.......... !!
'. ~~ CapdIU l.·.•• ld 11 lleo. -..
.. .. .. 1~(!R.)
• M...el De1pdo Huu -: e8 r~.• l~taiL.. -
• ao-oc PorresT~ Idea na 14 , 1diílD. . ..
• l1I6Iel& Puft • TeDlm.(E.R) Idea. 450
• I"CI'úlIdu SAea. dels.beftdal .•.•• Ideal... 284Tqad.a..................... '
• J'dIpe Yarda~ I~=~:lliSCIII .
AdIekl Ularo I"ort.,a ~to 14aa .; : .
....-o 8lIdon'cy CáIllu.·.••• ld_••••••••• OIIedIadril
]lila 0IdUa Mata•• ;; Cabo j.c~~P:/~:
.. . .' . de cata.
CW140 Barra.lI.odripea. O~:::~..~.~ ~I&d c:aaal .. lmIk .
~or Camueaa iApa Ideas IdCIII....... . álfm · V.Jnda •• ~;.;;
I!arlqllt Cid MOIItlllaos Idea Id_....... del Mar. Butd_ ..
. . de·.- •..Mateo OU"tr f'lIIlaD Idem :.::. ldeilI....... • -.ears ..
Mulltl E8ctier. 06_&. lde• .epa40. lllem....... 1 Idea. ..• I~ I . e .
loIt Oan:fa Dobón We.Ilr4I1I Id........ 1 dlebre .. 1 jos Neeroí.. ~ ..~petaDO IClulu Ouda Idee l4euI oO. 1 IIOYbre. 1 CórrQes....... ra .
u_ tAuDcta deMlpel ~_OI SaJa kle _....... 1 tdem ,•• IIl17 . D_o . . Bar¡.01 .
~'Ue " •••'-. p..... IOara~IDero ,......... -. C••bre·¡·d; H 1
.... nDO ..-vuar .-o ,¡ 11I1111 _atroe 1 ••, •• 1".., S. BartoIOlllt ae ft••• , :.
N_eelo Mellán Flore (Idem Idrm... 1 Idem l~ÚIlEO""'"'' LIlC .
. CarIOt Moral" Duro Id. IIceDdallo. Idea....... 1 octnbre. 1 Bada,Joz: Bádajol ..
CaydaDO Moreno R.odrlpel de Id ......1 1"'- - O'la Torre ;... na In.u 1 no"bre ~ 1 rauda 11
Madrfd 21 de diciembre de 1921.-E1 Opera! Seeratarlo.-P. A.-Mlpel CarbOllell.
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